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(二)金融服務自由化協議(Financia1 Service Agreement) 
在服務業中，特別針對金融服務業，於一九九七年十二月十二日，在旦函
耳達成了金融服務自由化協議 。 共有一0二個會員國承諾開放其金融服務市場，















































































臺灣銀行服務業自由化和國際化政策推行已久。 早在 1991 年即開放新銀行
4 









l. r 中央銀行法 」 l. 1 997 年 5 月 21 日公布修正第二 1. 修正中央銀行有關收管金融機
十三、四十四條 構存款準備金適用對象、適用





2, r 銀行法」 1-, 1997 年 5 月 7 日公布修正第四 l 將銀行應提準備金之規定，修
十二 、 一四0條 正為依中央銀行法之規定
2, 2000 年 11 月 l 日修定銀行法第 2 允訐銀行轉投資證券、保險、
七十四條 票券、期貨 、 信用卡等金融相
關事業
3.r 有關外國人及華僑不 1. 1994 年 6 月 3 日停止適用本規定 i允許外國人設立子銀行
得投資新設商業銀行 2.華僑和外國人己均可投資新設商
規定」 業銀行
4.r外國銀行分行及代表 1. 1 994 年 8 月 9 日，修正發布「外 1.取消外國銀行吸收新台幣存款不
人辦事處設立及管理 國銀行設立分行及代表人辦事 得超過匯入資本的倍之限制
辦;去」 處審核準買'J J 2.取消外國銀行來台設立分行家數
(取代原有「外國銀行 2. 1997 年 3 月 2 日修正發布第 及地點之限制
設立分行及代表人辦 六、九條規定 3放寬外國銀行來台設立分行須為





3. 2001叫 4 日公告施行 「外國 1 1 明訂外師在台灣境耐
銀行分行及代表人辦事處設立 分行 、 代表人辦事處之資格條
及管理辦法 J l 並廢止該鑫拯笙 件






票券商管理辦法」 1.1 994 年 9 月 3 日發佈施行 l 刪除銀行不得經營票券承銷及
2. 1995 年 8 月正式開放 簽證業務之限制
2. 允許外國銀行辦理票券承銷及
簽證業務






7.r 外國銀行在台分行辦 1.財政部 1997 年 6 月 24 日「台財 l 保證及承兌:刪除外國銀行分
理商業本票保證餘 融第八六八∞七一五號函 J' 停 行辦理商業本票保證餘額不得
額，不得超過淨值十 止適用本項限制 逾分行淨值十倍之限制 | 
倍 」 2. j曾列國內個人亦得為外幣保證
業務承作之對象
8.r外國銀行在台分行接 l 財政部已擬具該注意事項 l 允許外國銀行透過在台分行辦
受客戶要求提供其總 2. 待入世案確定後施行前三個月 理「境內備表，境外開戶」服務
行存款帳戶開戶資訊 通函外國銀行
應注意事項」
9.r 跨行金融資訊網路事 1. 1 998 年 4 月 IS 日發布 l 開放金融資訊之提供與傳騙 、 金
業設立及管理辦法」 融資料之處理及由其他金融服
務業所提供之相關軟體
的「外庭經紀商許可要 l 1 994 年 8 月 31 日修正第六點第 ! 取消單一及全體外國貨幣經紀
點」 一=~，A: 商投資持有單一外匯經紀商股













1. (84)台央外字第(肆) 1995 年 1 月 13 日公布， (1)增列經核准之衍生性外匯市場
00七二號，中央銀 自 1995 年 1 月 16 日起施行。 商品亦得為交易對象;
行外匯局通函、
(86)台央外接字第O 1997 年 5 月 8 日起施行 開放新台幣匯率選擇權交易業
四0-0七四號 務，至此新台幣匯率店投市場避
險工具完全開放
2. (85)台央外肆字第一 1996 年 6 月 28 日公布， (2)刪除遠期外匯契約期間之限制
三三四號，中央銀行 自 1996 年 7 月 1 日起施行
外匯局通函
3. (85)台央外字第(肆)二 1996 年 12 月 13 日公布， (3)遠期外匯交易對象由正面表列





















臺灣自 1992 年核准成立的家新銀行，截至 2∞l 年 9 月止，共有臺灣地區銀
行 53 家，家數眾多，競爭異常激烈，平均每一金融單位服務人數自 1991 年的 5 ，010
人，減至 2∞0 年之 3，636 人3 。 而各商業銀行的淨值報酬率，亦由過去動輒 10%
以上，降至 2∞0 年的低於 5% '銀行經營著實不易 。
至於全體銀行逾放比(含信託投資公司)亦由 1995 年 12 月的 2.88%'增至 2∞1




2 整理自工問時報， 90 年: 10 月 22 日，第七版 。
]見趟家輯，頁 l的 。















截至 2∞1 年 6 月底，全體畫灣地區銀行之資產總額為新臺幣 215 ，259 億元4 ，
淨值為 16， 140 億元，規模最大的臺灣銀行，資產總額為 2，242 億元，淨值為 188
億元。但和世界性銀行相較，如花旗銀行的資產總額為 5，427 億美元(約 187 ，232
億台幣)5 ，臺灣地區銀行規模實在很小 。 此外，就國外分支機構家數，以中國國






































7 整理自林明龍，頁 4 ' 
s 見「金融控股公司法」第一條 。
9 向註 4 。
11 
4. 推動金融監理委員會，加強金融業跨業經營之合併監理:
















(1) 1999 年 3 月 19 日訂定「國際金融業務分行管理辦法 J '並發布 「 國際金融業
務條例施行細則」。
(2)2∞0 年 2 月 10 日放寬銀行國際金融業務分行，在採行與總行相同之內部控制
與風險管理措施，得辦理其總行已經主管機關核准辦理之外幣衍生性金融商
品業務，毋須另行向主管機關申請。





明書加強金融機惜自律之能力，於 1997 年 5 月修訂「金融機構建立內部控制制






















http://ww \v .moeabo t"t.gov .tw/global_org/wto/wto一index .htm ' 
2 行政院經濟建設委員會網站業務導賢/囝際經貿活動之參與網頁刊，
http://www.cepd.gov.tw/traddindex.htm 0 
3 財政部金融局網站， http://www .boma.go\' .t\\ 。
4 中央銀行網站， http ://w \Vw.cbc .gov. t \.v 。
5 全國法規資料庫術站 ， http:maw.moj.go';.tw ' 
6. [~q侍電子幸f~起{直檢索， http://，!ndywan t. chinat:mö .com. l''x/ 。
12 同註 8 ' 
l ' 兒 .f!、明白立 ， 頁 5 ' 
J J 
7. 許 瑋“加入世界賀易組織\\I'TO 對國銀行業之影響"，華銀季刊，第 588 期，
89 年 1 月 31 日。
8. 倪成彬，“加入 wro 後我國金融業因應之道一論銀行現代化經營策略金融
研訓季刊. 89 年 4 月 15 日。
9. 王文宇，“從我國加入 wro論金融法制之改革金融研訓季刊， 89 年 4 月
15 日。
10. 王鶴松，“wro 的精義及對我國金融業的衝擊" ，金融研訓季刊， 89 年 4 月
15 日。
1 1.施遵韓、李榮謙，“台灣在 wro 下的金融開放措施及其影響暨中央銀行貨幣
政策的挑戰中央銀行季刊，第二十二卷第四期. 89 年 12 月。
12 . 趙家騁，“本國銀行業趨勢與展望產業調查與技術，第一三七期 。
13.陳元保、王儷容、吳蔥、林，“金融六法能救金融業?" ，經濟前擒 '2∞1 年 9 月
的日。
14. “金融六法能否讓台灣擺脫金融風暴疑率?".林明龍，見
http://intra.yuanta.com.twlPagesA2Ihot_issue/9∞861aw .htm1 0 
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